Ever-Changing Fragments

























œ# > œ> œ .œb > œ œ>
œ> œ> œ .œ> œ œ# >
.˙#æ>
‰ Jœ@> æ˙









(a fast & light bow
with airy sound)
punta d'arco




œ œ œb > œ
œ œ œ> œ







œ .Jœ ≈ Œ
œ .Jœ ≈ Œ
∑














Rœ# > ≈ ≈ Rœn
>
‰ ‰ Rœ> ≈ ‰ ‰ ‰ Rœb > ≈
Rœ# > ≈ ≈ Rœn
>





! œ! œ! œ#
>
! œn! œ! œ! œ#! œn
>
! œ! œ! œ#! œn! œ! œ!
œn .> œ# o. œ# . œn . œ
o. œ. œ. œ
o.
‰.












The Lost Times Chang Seok Choi


































! œ#! œn! œ>! œ! œ#! œn! œ! œ
>
! œ#! œn! œ! œ! œ#! œn!








.œ# œn œ .œ œ œ#
.œ œ œ .œ œ œ
œ! œ
>
! œ#! œn >! œ! œ! œb@ œæ
‰ Jœ#@ æ˙







(a fast & light bow
with airy sound)
punta d'arco
(a fast & light bow
with airy sound)
p
œ œ ≈ œ œ









œ œ œ œ œ œ œ     
5 5
œ œ          
5 5
œæ œ! œb œ        
5 5
∑
.œn œb .œ œ œ .œ
œ .œ œ# .œ œ# > œ œ> œ œ
     œ> œ œ> œ œ œ> œ œ œ œ
‰ ‰ . ‰ œ> œ œ> œ œ œ> œ œ





œ œ# > œ œ> œ œ œ> œ œ œ œ    œ
œ# > œ œ œ œ œ> œ œ œ œ .œ
œ> œ œ ‰ ‰ ‰ . ≈ œ œ























11 œ ≈ œ> œ œ> œ œ œ> œ œ> œ œ œ> œ œ
11 œ ≈ œ# > œ œ> œ œ œ> œ œ> œ œ œ> œ œ
11 œ .œ .œ œ ≈ œ> œ œ> œ œ





















‰ ‰ Rœ ‰ .
œ#!> œ#! œn!
> œ#! œ! œ#!
> œn! œ! œ! œ#! œn!> œ!
Rœ ‰ Rœ# ‰ ‰ Rœ ‰ .
œ> œ œb œ œ œ œ œ ≈ ‰ .







‰ . ≈ Rœ ≈ ≈ R
œ
≈ ‰ .
œ#! œ#! œn! œ#! œ! œ#! œn!
> œ! œ!> œ#! œn! ≈
‰ . ≈ Rœ ≈ ≈ Rœ ≈ ‰ . B
≈ œb > œ R
œ ≈ ≈ œ> œ œ ‰ . ?
short pause
œ# >









œb > œ .œb > œ
œ> œ .œ> œ
















≥ ‰ . rœ>
≥
≈ .jœ>
≥ œ œ ‰ œ>
≥
œ .œ> ˙






































































œb œ# > œ œb > œ œ œ> œ œ œ œ œ> œ œ œ œ œ œ
17
œ> œ# œ# œ œ œ œ œ ‰
17
œn > ≈ œ> ≈ ≈ œ> ‰ ‰
rœ> ≈ Œ .
17
œ>
≈ œ> ≈ ≈ œ> ‰ ‰
rœ> ≈ Œ .









œ œb > œb œ# > œ œ œ> œ œ œ œ œ> œ œ œ œ œ œ
Œ . ‰ œ# > œ
jœ# Œ
‰ ‰ rœ> ≈ œ> ≈ ≈ œ> ‰ ‰
rœ> ≈ ‰
‰ ‰ rœ>
≈ œ> ≈ ≈ œ> ‰ ‰
rœ> ≈ ‰
œb œ# > œ œb > œ œ œ œ œ
‰ jœn ˙ ˙b
≈ .jœ œ œb .œ œ
≈ .Jœ# œ œ .œ œ#












˙ ˙b .œ .œ ≈
œ .œ œ# œ œ







œb œ œ œ œ        5 5
∑
œ# œ œ œ œ œ œ œ     5
5

























     œ .œ œ .œ
22 œ .œ œ .œ .œ œ
22 œb .œ .œ œb œ .œ
22
œ# > œ# œ> œ œ œ> œ œ œ œ œ> œ œ œ œ














œ .œ œ .œ œ .œ
.œb œ .œ œ# œ .œ
œ .œ œ œ œ œ ≈ .œ
œ# œ# œ œ> œ œ ≈ œn > œn œ> œ œ œ> œ œ
œ .œ œ œ ≈ œ> œ œ>   
rœ ≈ ‰ . ‰ .jœ# > œ     
œ .œ œ .œ ‰ œ>   






œb > œ œ+ œ# œn œ+
œ> œb œn > œ œb œn > œ œb > œn œ œb > œn
Rœ ‰ . ≈ Rœ# ‰ œ# ≈ œn + ≈
œ œ œ> œ œ œ œ œ> œ œ> œ
≈







œ# œn Œ Œ
œ> œb œn œ> œb œn > œ œb œn > œ œb > œn
‰ . Rœ ‰ Rœ# ≈ Rœ# ‰ .






















œ œb > œn œ> œb œn œb > œ œ> œn œb œ> œ œ# > œ#
27 ≈ œn + ‰ œ œ œ# œ œ œ œ
27 ‰ ‰ rœ# œ œ .œ œ œ .œ






jœ .jœ jœ .jœ .œ œ> œ
œn œ# > œ# œn > œ# œ œn > œ# œ> œb œ œn > œ# œ> œ
œ .œ œ .œb œ .œ
œ œ





œb > œ œ œ> œ œ> œ œ œ> œ œ> œ œ œ> œ
œ# œn > œ# œ> œb œb œ> œn œ# > œ œ œ> œ œ> œ
œ .œ ‰ ‰ . ‰ ‰ . &
œ






.Jœ .Jœ œ œ
Rœ ‰
.Jœb .Jœ œ œ#
œ> œ# œ> œ# œn œ
> œ œ œ# œn œ> œ
œ> œ# œ> œ# œn œ# > œn œ# œn œ# œn > œ#



































31 œ œ# œ œn .Jœ ‰ R
œ#
31 œ œn œ œ .Jœ ‰ R
œ
31 œ œ> œ# œ> œb œn œ# > œ œ œn œ# œ>
31
œ œ# > œ œn > œ# œ œ#





.Jœ .Jœ .Jœ .Jœ
.Jœ .Jœ .Jœ .Jœ
œb œ œ# œ œ œn œ# œ> œ Rœn ‰
œ œn œ# œ œ# œ œn œ> œ Rœ# ‰
œn > œ# œ# > œ œn œ# > œ œ œn
œ> œ# œ# > œ œn œ# > œ œ œn
‰ . œ#
> ≈ œn > ‰ Rœ>
‰ . œ# > ≈ œn > ‰ rœ>
pizz.
pizz.
œ# œ# > œ œn œ# œ œ œn œ#
œ# œ# > œ œn œ# œ œ œn œ#
‰ . Rœ# > ‰ ‰ . B
‰ . rœ# > ‰ ‰ . ?
Œ >˙
Œ ˙# >
œ> œb > œ .œ> œ œ# >
œ> œ> œ .œ# > œ œ>













œ œ œ> œ
œ œ œ# > œ
rœ ‰ . œ> œ> œ> œ> œ> œ>
3 3
rœ ‰ . œ# > œ> œ> œ> œ> œ>
3 3
œ .jœ ≈ Œ


































œ# > œ# œ œb œ œ œ œ
Œ ≈ œ> œ œ ‰
38
œ> œb œb > œ œ
‰ œ> œ œ













‰ Jœ> ‰ Œ . Œ .
‰ Jœ> ‰ Œ . Œ .
œ> œ# œ ‰ . ‰ œb > œ œ œ œ œ œ œ ‰
œb œ œb œ œ ‰ œ> œ œ
œ> œb > œ .œ> œ œ# > œ œ
œ
>
œb > œn > œ .œ# > œ œ> œ œ
œ# >
œ> œ œn > œb œn œ> œ œb œn œ
œn > œ œ> œb œn œ> œ œb œn œ







æ˙ æ˙ .œ@ œ>
æ˙ æ˙ .œ@ œb
>
œ> œb
jœn ‰ ‰ Jœ> œ œb > œn œ
œ> œb
jœn ‰ ‰ jœ> œ œb > œn œ
p
p
œ .œb > jœ ‰ Œ ≈ .Jœn Œ
œ .œ>
jœ ‰ Œ ≈ .Jœb Œ
œ> œb œn œ œ œb > œn œ œ> œb





























œ œ œ# œ# œ œn œ# œ œ
43 Œ . Œ . jœ .œb œn
43
œ .œ# œ œ jœ# .œ







Œ . œ œ œ# œ œ œ
œn œ# œ# œ# .œ# œ œ Jœb
œ Jœ# .œ
.œ
.œ .œ Rœ ≈ Œ
π
arco ord. œ .œ œ# œ Jœ .œ
.œ .œ .œ
.œ Rœ ≈ Œ .œ# >
Œ . Œ . .œ# > .œn
P
P
.œb > .œ# .œ .œn > .œ .œ .œb .œn .œn
> .œ .œb .œn .œb .œn .œ .œ
œ ® ‰ . .œb
> .œ .œ# .œ .œ .œn > .œ .œ .œb .œn .œb .œn .œb
.œn .œ> .œ
.œb
.œ> .œ .œb .œ# > .œn .œ .œ .œ
























.œ# > .œb .œn .œb .œn .œn .œ# .œn .œ# .œn .œ# .œn .œ# .œ˘ .œb
˘ .œn ˘
47
.œ> .œ .œb .œn .œb .œn .œ .œ .œ .œ .œ .œ .œ .œ# ˘ .œ˘ .œb
˘
47 .œ> .œ .œ# .œn >
47 .œ# > .œn .œ .œ .œb .œ# .œn .œ
˙b > œ œ# >
œ> œb œ œ# œ œ œ œ œ# œn œn > œ#
œ# > œ œn œ# > œ œn
œ# > œ
œn





œ œn > œ œ>
œn œ œ# > œn œ# œ œ# œ œb > œ œ œn œ#
5
œn œ# œ#
> œn œ œ# >
œ# œ œ>&
.˙
œb > œ œ# œn œ# œ> œ œ œn œ# œ> œ œ œn œ#
5 5 5
œ# œ œn œ# œ> œ#&
























œ. œ> œb œ œ# œn œn > œb œ œ# œn œn > œb œ œ#
51 Jœ .Jœ Jœ .Jœ Jœ .Jœ
51 œ# œ œ œ .œ œb .œ
51 œ# œ œ œ .œ œb .œ





œn œn > œb œ œ# œn œn > œb œ œ# œn œn > œb œ œ
Jœ .Jœ Jœ .Jœ .œ
œ œb
œ .œ œn .œ œ .œ



















œ# > œn œ Rœ# ‰ œ#
> œn œ Rœ ‰
Rœ# ‰ œn > œ œb Rœ# ‰ œ
> œn œb
x = x (e. = 187.5)
.
J
œ .Jœ .Jœ .Jœ
.
J
œ .Jœ .Jœ .Jœ
œ# > œn œ# Rœ# ‰
œ> œn œ Rœb ‰
Rœ# ‰ œ








.Jœ .Jœ .Jœ# .Jœ
œ# > œn œn œ# > œn œ .œ# > .œn > .œ# > .œn >
B
































56 .Jœ .Jœ .Jœ .Jœ .Jœ .Jœ ‰ .
56 ‰ . ..œœb > .œ> ‰ . ..œœ .œ> ‰ . ‰ . ..œœ> .œ>
56 ‰ . ..jœœ# > ‰
. ..jœœ ‰ . ‰ . ..jœœ>














jœœ ..jœœ ..jœœ ..jœœ ‰ . ..jœœ>
..jœœ# > ..
jœœ ..jœœ ..jœœ ..jœœ ‰ . ..œœ> .œ>


























IV   IV
III
IV
‰ . ..jœœbb >
‰ . ‰ . ..jœœ> ..
jœœ> ..
jœœ>
‰ . ..œœ# > .œ>
‰ . ‰ . ..œœ> .œ> ..œœ> .œ> ..œœ> .œ>
..jœœ ..jœœ ..jœœ ..jœœ ..jœœ ..œœb > .œ> ..œœ> .œ>
.jœ .jœ .jœn > .jœ .jœ .jœ .jœ
N.B.P. E.B.P.
N.B.P. E.B.P. arco ord.
al tallone
sul pont.
‰ Jœ# œn œ œ# œn œ# œn œ# œ
jœn >
‰ œ œ# œn œ# œn œ# œn œ
jœn > ‰
œb œ œ œb
>˙ .˙


























œ# œn œ# œn œ œ# œn œ# œ œ œn
3
60
œ œ# œn œ œ# œn œ# œn œ# œn œ#
3




jœ# Œ Œ . œn> œ# œ œ œ œ
jœn Œ Œ . œ# > œ œ œ œ œn
.œn >
jœ œ# > .œ Jœ œn >
œb > œ œ# œn œ# œ œ œ ‰ Œ .





œn œ# ‰ Œ . ‰ œ> œ
jœ Œ
œ# œ ‰ Œ . ‰ œ> œ jœ Œ
.œ .œ œ jœ# > .œ
‰ œ# > œn




Œ . œ# > œn œ# œ œ œ œ œn
‰
Œ . œn > œ# œ œ œ œ œn œ#
‰
.œ .œ .œ .œ




Ó Ó Ó ‰ jœ> Œ
œ. œ# > œn œ œ œ# > œn œ œ œ# > œn œ œ œ# > œn œ
Ó Ó Œ jœ# >
‰ Ó


























‰ Ó Ó Œ œ# >
65 Ó Ó Ó ˙b >
65
œ œ# > œn œ œ œ> œ# œn œ œ> œ# œn œ œ> œ# œn










˙ ˙ .œ ‰ Œ œ# > œ>
3
˙ ˙ jœ Œ . œb > œ> œ>
3
œ# œ# > œn œ œn œ# > œn œ# œ œ# > œn > œ# > œn > œ# >
3 3



















sul pont. œn œ# œ# œ œ# œn œ œ# œn
Ó œ# œb œ œn œ œ# œb
Ó . Ó œ# œ œ œ#
∑







œ# œ# œ> œ# > œn > œ> œ# >
Ó
œ œn œ œ# œb > œ> œn > œ> œb >
œ œ# œ# œ œ# œn > œn > œ# > œn >











































71 Ó . Œ ˙# .˙ .˙b
71 Ó . Œ ˙ .˙b .˙
71
œ# œ œ œ Ó Ó . œ œ œ









IV(   )
(col legno battuto)
˙ œ .˙ .˙ œ ˙#
˙ œ# .˙ .˙ œ ˙
Ó œ# Ó œ Ó . Œ œ Œ




.˙# .˙ .œ .œ
..œœ ..œœ ..œœ ..œœ ..œœ ..œœ





. .œ- .œ- .œ-
˙ Œ Œ
. .œb - .œ- .œ-
.˙ .˙ .˙#









˙ ˙# œ œ ˙
˙b ˙ œ œ# ˙
.w Ó
Œ œœ œœ œœ Ó œœ œœ
h. = h (h = 70.3)























76 œœ# œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ















Ó Ó Œ œœ# œœ œœ





.˙ .˙ œ Ó .æ˙
.˙ .˙ œ Ó .˙bæ
Ó œœ# œœ œœ Œ Ó . Œ œœ œœ
Ó . .˙ ˙ œb œ ˙








.æ˙ .æ˙ .æ˙ œæ ˙bæ
.æ˙ .æ˙ .æ˙ œæ æ˙
œœ# œœ œœ œœ œœ œœ Ó . Ó œœ







.æ˙ .æ˙ .æ˙ æ˙ Œ
.æ˙ .æ˙ .˙b æ æ˙ Œ
œœ# œœ Œ Œ œœ Œ Œ . ..œœ ..œœ ..œœ


















81 Œ œn œ œ ˙
81
œn Œ Ó ≈ œ œ# œ œ# œ œ œ
81
œ# æ œæ œæ œæ œæ Œ










˙ ˙ œ Œ
œ# ‰ . ‰ œ œ# œ ‰ œ œ œ ‰ ‰ . œ œ œ œ# œn







œ# œ ‰ Œ w# æ wæ









æ˙ Œ œ- œ- œ- œ- œ- ˙b - -˙ -˙
3 3 3
































85 w# w ˙
85 ˙b - -˙ -˙ -˙ -˙ Ó Ó
3 3
85












Ó . Ó . Ó . .>˙
Ó . Ó . Ó . .>˙





.˙ .˙ .˙ .˙
.˙ .˙ .˙ .˙
.˙ .˙ .˙ .˙
˙ œb œ ˙ œ ˙# .˙
rit.
.˙ .˙ ˙ Œ Ó .
.˙ .˙ ˙ Œ Ó .
.˙ .˙ ˙ Œ Ó .





Ó . .˙# .˙n
Ó . .˙n .˙
Ó . .˙# .˙






˙ œ# .˙ .U˙ œU ÓU
.˙ .˙ .U˙ œU ÓU
.˙ .˙ .U˙ œU ÓU























œ œ œ ˙ œ œ













flautando (airy sound with  a lot of bow)
∑
Ó ‰ ·œbb ·˙
3










Œ Œ ‰ ·
q
3 3 3
..·˙ Œ Œ J·œbb
3










·h .·h k )
·˙bb ..·˙
·q ·h ) ‰ Ó
5



















œ œn œ Jœ# œ Jœ œ
3 3


























œ œn ˙ œ œb œn œ#
3
9 œ œ ˙ œ œn œ#









œ œ œ ˙n œ œ
≈
3
œ œ œ ˙ œ œ ≈
3
œ œn ˙ œ œ# œ













































œ œ# . œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
5 5 5 5
œ J
œ œ# . œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.




















œ# . œ# . œ. œ. œ. ‰
œn œn ˙ ˙ œ œ# œ
5 3
14 œ# . œ# . œ. œ. œ. ˙n ˙n œ œ œ œ Rœ œ œ œ œ#
5 3 3



















Rœ ‰ ‰ Œ Œ ‰ . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 5 5
œ œ# œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 3 5 5
œ œ œ œn œ œ œ ˙
3
3









œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ≈ ..Jœœ##
>
≈ ‰ ‰ Rœœnn
>
‰ ‰ .
œ œ œ œ œ ‰ ‰ . ≈ ..Jœœ##
> ≈ ‰ ‰ Rœœnn
> ‰ ‰ .
rœ ‰ ‰ . ‰ ‰ . ≈ ..Jœœbb
> ≈ ‰ ‰ Rœœ##
> ‰ . œœ↑ œœ↓3 B
‰ ‰ . ‰ ‰ . ≈ œ>







q = ee. (ee.= 64)
pizz.
pizz.




















17 ‰ ‰ . ‰ ‰ Rœœ#
> ‰ ‰ Rœœn
> ‰ Rœœ
> ‰ ≈ œœ>
↑œœ↓œœ↑œœ↓
17 ≈ œœ↑œœ↓œœ↑œœ↓œœ↑≈ ‰ œn > ‰ ‰ rœœ> ‰














‰ rœœ> ‰ ≈
jœœ> ‰






















(strum strings on both directions)
(strum strings on both directions)
Rœœ
>↑ ‰ . ˙b œ œ œ œ# œ œ
3 3
rœœ>
↑‰ . ˙b œ œ œ œ# œ œn
3 3
Œ œ> œ œ œ œ œ> œ œ œ œ œ œ
3
œ> œ œ ˙ œ œw œ










˙ œ œ œ# œ œ œ# œ
3 3
˙ œ œ œ# œ œ œ# œ
3
3







œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œn
3
3 3
œ œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ
3
3 3















































Ó . Œ ≈ r··## . ··. ··. ··. ··. ‰
Jœ œ jœ œ .œ .œ










.·q k ·q ) ‰ Ó .
.œ œb œ œ œ# œ .˙#
≈ r··## . Œ Œ . Œ ≈ R
·œn . ·œ. ·œ. ·œ. ·œ. ·œ. ·œ.
.w
Œ ≈ R
œ œ œ œ# œ J
œ œ .œ
œ Rœ ≈ Œ . Œ . Œ ·œbb . ·œ.





.œ œ œ# œ œn .˙
R·œbb
. ≈ Œ ·œ. ·œ. ·œ. ·œ. ·œ. ·œ. ·œ. ·œ. ·œ. ·œ. ·œ. ·œ. ·œ. ·œ. ·œ. ≈ ·œ. ·œ.
Œ . ‰ . R·. ‰ ≈ ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·.



















. ≈ Œ Œ . œœn fl
œœfl
œœfl
27 ·. ·. ·. ·. ·. ·. Œ . œœ# fl œ. œœfl œ. œœfl œ.B
27










Œ ≈ .Jœ .˙
jœœfl
‰ ≈ .Jœ# .˙
œ œ. œ# . œ. œ. œn . œb . œb . œ. œ. œ# . œn . œ. œn . œb . œ. œ. œ. œ# . œn .
œ. œ. Œ œ. Œ ‰ Jœ>











≈ œœ# > Ó .







≈ œ# . œ# . œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ‰ Ó
≈ œ# . œ# . œ. œ. œ. ≈ œ. œ. œ. ‰ Ó
œ. œb . œ. œ. œ# . œ# . œn . œn . œ. œ. œn . œn . œ# . œ# . œ. œ. œ. œ. œn . œn .


















31 Œ ≈ œ
. œb . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
31 Œ ≈ œ
. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
31








œb . œ. œ. œn . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ# >
œ. œ. œ# . œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ>
œ# . œ. œ# . œ# . œ. œn . œn . œb .
œ. œ. œ. œn . œb . œb . œ. œ. œ. œ. œn . œ.




œ œn œ œb œb œ œ œ œb œb œ œ œ œb œb œ œ.
œ œn œ œb œ œ œ œ œb œ œ œ œ œb œ œ œ.
œ. œ. œ. œ. Rœ. ‰ . Œ ‰ . rœ# . œ. œ# . œ. œ.
œ. œ. œ# . œ.






œn . œb . œb . œ. rœ# .
‰ . Œ œ# . œ# . œ. œ#
. œ# . œ# >
3 3
œn . œb . œ. œ.
rœ# . ‰ . ‰ œ. œ# . œ# .
œ# . œ. Œ3
3
≈ œn . œ# . œ. œ. ‰ œ# . œ. œ. œ# . J
œ# . Œ Œ3 3
3
≈ œn . œ# . œ. œ. œ# . œ# . œ.




















35 Œ . Œ · · j· Œ . Œ
·# ·# j·#






















¼ Œ . Œ . ‰ . ·œ. ·œ. ·œ.
· J
·œb ..·œ ..·˙








·œ. ·œ. ≈ ·œ. ·œ. ·œ. Œ ≈ R·œ
. ·œ. ·œ. ·œ. ·œ. ≈ ·œ## . ·œ. ·œ. ‰ . ·œ.
..·œ ·œ J·n .·
·œ## ·œ# Œ ≈ ·œ ·œ ·œ ·œ ·œ ≈ ·œ ·œ ·œ ‰ ≈ ·œ. ·œ. ·œ. ·œ. ·œ.











·œ## . ·œ. ·œ. ·œ. ·œ. ·œ. ·œ. ·œ. ·œ. ·œ. ·œ. ·œ. ·œ. ·œ. Œ ≈ ·œ.   .   .   
. ·œ# .
.· .· J· Œ
·œ## . ·œ. ·œ. ·œ. ·œ. ·œ. ·œ. ·œ. ·œ. ·œ. ‰ ‰ ≈ ·œ.   .   .   
. ·œ. ‰ ‰


















. ·œ. ·œ. ·œ. ·œ. ≈ ·œ
. ·œ. ·œ. ·œ. ·œ. ≈ ·œ
.   .   .   . ·œnn . ≈ ·œ
. ·œ. ·œ. ·œ. ·œ.
39 ‰ · .· ‰ ·. ·. ·. ·. ·. ·. ‰ ·œ. ·œ.
39 Œ J·œ ..·œ ..·œ ·œ ·œ
.   .   .   . ·œnn .
39











. ·œ. ·œ. ‰ Œ . ‰ œb .œ
·œ. ·œ. ·œ. ·œ. ‰ Œ . Œ . ‰ œ
≈ ·œ. ·œ. ·œ. ‰ ≈ R· · .· · ·. ·. ·. ·. ·.










œn œ œ œ œ .œ# œ œ
œb œn œ# œ œ
3 3 3 3
.œ œ œ œ œ .œ# œ œ œ
3 3






.œ œ œ œ# .œ œ œ œ œ
3 3
œn œ œ œ# .œ œ œ œ# .œ
3 3




















43 œ œ œ# .œ œ ‰ Œ .
3
43 · ‰ œn œ œ ‰ œ œ œ œ œ œB
43
.œ œ jœ# .œ# .œ
(I)
∑
‰ œ# œ# œ. œ. œ. œœfl œ. œœfl œ. œœfl œ.
œ œ œ œ. œ. œ. œœ˘ œ. œœ˘ œ. œœ˘ ‰
œ ‰ Œ . œœ> œœ> œœ>
Œ ‰ jœ# œ œ œ œ œ œ
œœ## fl œ. œœfl œ.
Ó .
˙# œ .œn œ .œ# Rœ
œb5
5 5
œ œ œ ˙ œ œ





œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
.˙# .œ œn œ
˙ .Jœ ‰ Œ ‰ Jœ
5
w œ




œ œ œ œ œ# œ# œ œ œ œ
˙ .˙#





Rœ ‰ . Œ ‰ Jœ œb œ œ œ













49 œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ œ
49 Jœ# ‰ Œ œ œ œ# œ# œ œn
49
œ œ# .œ# jœ ˙
˙ .œ œ .œ œ .œ œ
œ# œ# œ œ œ ≈ œ .œ œ .œ œ
œn œb Ó . œ œ
‰ Jœœb
> Œ œ# œ# œ# œ œn œ
pizz.
arco
.œ œ .œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 7:4
.œ œ .œ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 7:4
œ œ œ œ# œ# œ œn œ œ œ &
œ œ œ# œ# œ# œ œn œ œ œ&
al tallone
al tallone
œœ œœ œœ ˙˙ œœ œœ
œ œ œ œ œ œb œb œb œ œ
œ œ œ# œ œ œn œb œb œ œ








œn œn œ œb œb œb œ œ œn œn
œ# œn œ œn œb œb œ œ œ# œn
œ œ œb œ ˙ œ œ#
3
˙˙ ..˙˙b
œ œb œb œb œ œ œn œ œ œb













55 œ œ œ œb œn œ œb œb œ œ
55 œ œ œ œ œn œ œb œb œ œ
55 œ Jœn œn Jœ œ œ œ#
3 3
œœ œœ## ..œœ## Jœœ ˙˙
œ œb œn œ œb œb œ œ œ œb
œ œ œn œ œb œb œ œ œ œB
w œ
œ œn œ œn œ# œ# œ# œ œ œ
˙b œ œ œb œ œn œ œ
3
3
œn œ œ ˙ œ œ
œœ#b ≥ œœ#n
≥ œœn≥ œœ≥ œœ#≥
III
IV
œn œn œ# œ# œ# œ œ œ œn œn
œ œ œ# œ œ œ ˙ œ œ œ
3 3 3
w œ
œœ## ≥ œœ≥ œœ#≥ œœ#b ≥ œœn
≥
œ# œ# œ# œ œ œ œn œn œ# œ#
œ œ œ w
3
˙ .˙#









60 œ# œ œ œ œn œn œ# œ# œ œ
60 œ œb œ œ œ# œ œ œn œ œ
3 3
60 w œ




IV(   )
œ œ œn œn œ# œ# œ# œ œ œ
w œ
œ œ# .œ# jœ ˙
œœ#b fl œ. œœfl œ œn œ œ œ# œ# œ# œ#
3 ord.
œb œœbb ≥ œœb≥ œœb
≥ œœ≥





œœbb fl œ. œœfl œ. œœfl œ. œœfl œ. œœfl œ.


















œœbb fl œ. œœfl œ. œœfl œ. œfl œ. œœfl œ.
ww œœ
œœb≥ œœb






























































.œ> œ .œ> œ .œ> œ .œ> œ
66
œœ## fl œ. œœfl œ. œœfl œ. œœfl œ. œœfl œ. œœfl œ.
3 3
66 œœ œœ## > ..œœ# >





œœ˘ œ. œœ˘ œ.
œb fl
Œ œœ˘ œ. œœ˘ œ.
œœ## fl


















œœ˘ œ. œœ˘ œ. œœ˘ œ. œœ˘ œ. œœ˘ œ. œœ˘
7:4
œœ˘ œ. œœ˘ œ. œœ˘ œ. œœ˘ œ. œœ˘ œ. œœ˘
7:4











œœ## ˘ Ó ∑ . ∑ .
.wœ#
>
> .˙ œ œn œ œ# œ œ#
œ#




Ó Ó . œ
¨ Ó ∑ .














œ œ œn ∑ . Ó ‰ Jœ œ#
œ œ œn Œ
.w .w .˙
.wæ æ˙ œn æ .wæ



















71 ∑ . ‰ œ œ#
œ œ œn œ œ œ# œ œ# œ# œ œ œ œ œ œ
71
˙ œ# œn œ# œ# œ .œ .w .˙
71
.wæ .æ˙ œæ æ˙ .æ˙







.w .œ .œb .w
œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .w
.wæ .wæ .æ˙







Ó Ó . Œ œæ œb æ œæ œæ œn æ2:3 2:3 2:3
œ
Ó ∑ . ∑ .
.wæ .wæ æ˙ Œ




œb Œ ∑ ∑
w .w
∑
œ œ ˙ w œ œ



















75 w œ œ# w










.˙n œ w ˙














ord. ˙ w œ .˙#
w œ Œ ∑
˙ ∑ ∑ &





œ+ œ Œ Œ œ Œ Ó . œ Ó




















80 .˙ Ó . ∑ .





.˙ ˙ Œ ∑ .
.˙ .˙ .˙ .˙











.˙ ˙ œ# .˙# .p˙
∑
.w .˙ Ó .


































Jœb > ‰ ∑
Jœ> ‰ ∑ ?






pizz. alla chitarra (pluck like a guitar)
pizz. alla chitarra (pluck like a guitar)


















œœ> œ œ œ œ
*)
Jœb > ‰ Ó . ·>
Jœœ
↓↑> ‰ Ó . œ¿>
œn œb > œb œ œ œ# œ œb œn > œ
*) rasgueado (rasg.): strum with the back of the fingernails


















œ œ œ> œ œ œ œ œ œ œ>
∑ œ
∑ œb







œ œ œ œ œ œ œ> œ œ œ
œ œ# > œ# œn ·
œb œ# > œ# œ œn
œn œb œb > œ œ œ# œ œb œn œ>
I
œ œ œ œœ## > Ó .
**)
œb Œ œ# ·> œ#
œn Œ ‰ œ ·> Jœb







III Memory of Life
Chang Seok Choi









œœ# > œ œ œ œ œ œ œ> œ œ
8 œn · Œ Œ ·
8
Jœ œ œn Œ Œ J
œ¿










œ# œ œ œ œ> œ œ œ œ œ
·> · · · ·
Jœ¿ œ¿ œ¿ œ¿ œ¿ Jœ¿
œn > œ# œ œ œn œb œ œ> œ œ





Jœ¿ œ¿ œ¿ œœ> œœ> J
œœ>










œœ œœ# œœn œœ# œœn jœœ#





















jœœ œœn œœ# > ¿>
‰ Œ
œn œb œb œ œ œ# > œ œb œn œ
bounce the thumb 















Œ ·œ Ó .
Œ ‰ J· Ó . B













Ó . ‰ œ> œ œb












15 Œ ‰ œ> œ œ œ# œ œ œ
15
œ> œ œ# œ œ
œ œ# Jœ> Œ
15 œn œ œ œ Jœ# > ‰ Ó










.œ# > œ# œn .œ
.œ# > œ# œ .œ
œ> œb œb œ œ œ# œ œb > œn œ




.œ Œ œ .œb
œn œ# œ œ œn > œb œ œ œ œ
Ó Jœb > ‰ Ó
Œ . œ œ Œ .
Œ . œ œb Œ .
œn œb > œb œ œ œ# œ œb œn > œ
‰ Jœ> Ó . Jœ# > ‰
.œ œ# œn Œ .
.œ œ œ Œ .
œn œ# œ œ œn œb > œ œ œ œ
Ó ‰ Jœb > Ó
∑ ‰ jœ>
∑ ‰ jœ>
œn œb œb > œ œ œ# œ œb œn œ>


















↓≈ Œ œœnn↓> œœ↑œœ↓œœ↑œœ↓œœ↑œœ↓≈
œn œ# œ œ œn œb œ> œ œ œ


























22 Œ . Jœ#@ .æ˙
22 œn œb œb œ> œ œ# œ œb œn œ











œn > œ œ œ œ# œ œ
Jœ
>
‰ Œ œ# > œn œ œ œ œ#
œn > œ# œ œ œn œb œ œ> œ œ







œ> œ œ œ œ# œ œ œ> œ œ
œ œ# > œn œ œ œ œ# œ œ# > œn
œn œb œb œ œ> œ# œ œb œn œ
Ó Jœ# > ‰ Ó
œ œ# œ œ œ> œ œ œ œb œ
œ œ œ œ# œ œ# > œn œ œ œ
œn œ# > œ œ œn œb œ œ œ> œ





œ œb > œb œ œ œ œ œ œ œ
œ# œ œ> œ# œ œ œn œ œ œ
œn œb œb œ œ œ# > œ œb œn œ









œb œ œb œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ
œn œ# œ> œ œn œb œ œ œ œ>
Œ Jœ> ‰ Ó ‰ Jœ>
œb œ œ œ œb œ œ œ œ ‰
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ
œn œb œb œ œ œ# œ> œb œn œ










29 Œ . Jœ#@
> .æ˙
29 ∑
29 œn œ# œ œ> œn œb œ œ œ œ






Jœ ‰ Œ ‰ ..œœ
œœ#
œ> œb œb œ œ œ# œ œb > œn œ
Jœ> ‰ Ó ‰ Jœ> Œ






œœn Œ ‰ ..œœnn Œ
œn œ# œ œ œn > œb œ œ œ œ
Ó Jœ> ‰ Ó





œn œb > œb œ œ œ# œ œb œn > œ
‰ Jœ# > Ó . Jœn > ‰
œb œ œ# œb œb >
I
II
(    )
œœ# Œ ‰ œœn# ‰ œbæ
œn œ# œ œ œn œb > œ œ œ œ
Ó ‰ Jœ> Ó
œ œn œ# œb œb
quasi mandolinowæ œæ
œn œb œb > œ œ œ# œ œb œn œ>
Œ Jœ> ‰ Ó ‰ Jœ# >






œn œ# œ œ œn œb œ> œ œ œ
Ó . Jœn > ‰ Œ












36 œn œb œb œ> œ œ# œ œb œn œ
36 Œ . Jœb > Ó .







poco a poco cresc.
poco a poco cresc.





œ œ# œn œ œ
œn > œ# œ œ œn œb œ œ> œ œ
Jœb > ‰ Ó ‰ Jœ# > Œ
œb > œb œ œ# œb
poco a poco cresc.
œ# >
œ# œn œ œ
œn œb œb œ œ> œ# œ œb œn œ
Ó Jœ> ‰ Ó
œn œb œ> œ# œb
œ# œn œ> œ
œ
œn œ# > œ œ œn œb œ œ œ> œ
‰ Jœb > Ó . Jœb > ‰
œb œ œ# œ# œn >
œ# œn œ œ œ# >
œn œb œb œ œ œ# > œ œb œn œ
Ó ‰ Jœ# > Ó
œb œ œ# œb œb
œn œ œ
> œ œ# œn œ œ
œn œ# œ> œ œn œb œ œ œ œ>
Œ Jœb > ‰ Ó ‰ Jœb >
œ œ
> œ# œ œb œ œ# œb œ>
œ# œ> œ œ# œn œ œ œ œ> œ
œn œb œb œ œ œ# œ> œb œn œ
Ó . Jœb > ‰ Œ &









43 œ# œn œ œ œ# œ> œ
œ œ# œ
43 œn œ# œ œ> œn œb œ œ œ œ
43 Œ . œ# > œb œ# œ œb œb œ
43 œ œ# œb œ> œ# œ œb œ œ œ &
(poco a poco cresc.)
(poco a poco cresc.)
(poco a poco cresc.)
(poco a poco cresc.)
œ> œb œb œ œ œ# œ œb > œn œ
Jœb > ‰ Ó ‰ Jœ
>
Œ
œb > œ œ# œb œb





œn œ# œ œ œn > œb œ œ œ œ
Ó Jœ> ‰ Ó
œ œ# œb > œ œ#
œ# œb œ œb œ# œ œ œ œ œ
œn œb > œb œ œ œ# œ œb œn > œ
‰ Jœb > Ó . Jœb > ‰
œb œb œ œ# œn >






œn œ# œ œ œn œb > œ œ œ œ
Ó ‰ Jœ> Ó




œn œb œb > œ œ œ# œ œb œn œ>
Œ Jœ> ‰ Ó ‰ J
œb >

























49 œn œ# œ œ œn œb œ> œ œ œ
49 Jœ œ œ œb œb Jœ






















œn œb œb œ> œ œ# œ œb œn œ
Jœ œ
œb > œb œ Jœ
œb œ œ# œb œb






œn > œ# œ œ œn œb œ œ> œ œ
Jœ œb œb œ œ#
>
Jœb
œb > œ œb œ œ#
œ
œœ>
œ œ œ> œ œ> œ œ> œ œ
tamb. pizz. ord.
œn œb œb œ œ> œ# œ œb œn œ
Jœ œb œ œ œb Jœb
œb œb œn > œb œ œb œ œ#
œ
œœ>
œ œ œ> œ œ> œ œ> œ œ
tamb. pizz. ord.
œn œ# > œ œ œn œb œ œ œ> œ
Jœ
œ> œ# œb œb œ œ œb œ> œ
œb œn > œb œ œb œ œ# œ œn > œb
œœœ>
œ œ œ> œ œ> œ œ> œ œtamb. pizz. ord.
œn œb œb œ œ œ# > œ œb œn œ
œb œb œ œ œb œ> œ# œ œ œ
œ œb œ œ# œb œn > œb œ œ œ
œœœ>










55 œn œ# œ> œ œn œb œ œ œ œ>
55 œ œb œ> œ# œb œb œ œ œ œb >
55 œ# œb œb > œ œ œn œ# œn œ œ
55 œœœ>
œ œ œ> œ œ> œ œœœ>
œ œtamb. tamb.pizz. ord. pizz.
œn œb œb œ œ œ# œ> œb œn œ
œb œn œn œ# œ œb œn œ# œn œ#







œ œtamb. tamb. tamb. tamb.pizz.
pizz. pizz.
pizz.
œn œ# œ œ> œn œb œ œ œ œ
œ œb œn œ# œ œ œ œ œ œ









œ> œ œ œ# > œn œ# > œn œ# > œ œ
œ> œ# œn œ> œ œ> œ œ> œ œ#
.œ> œ> œ> .œ>






œ> œ œ œ# > œn œ# > œn œ# > œ œ
œ> œ# œn œ> œ œ> œ œ> œ œ#
.œ> œ> Œ .œb >B
.œ> œ> Œ .œb >
.œ> œ> œ> .œ>
.œ> œ> œ> .œ>
œ# > œ œ œb > œb œ> œ œ> œ œ
œb > œn œ# œ
> œ œ> œ œ> œ œ
.œ# > œ> Œ .œn
>
.œ# > œ> Œ .œn
>
œ# > œ œ œb > œb œ> œ œ> œ œ
œb > œn œ# œ









62 œb > ∑











































↓ j¿> œœ> ¿>
J¿> ‰










































æ˙ Jœ@ ‰ Œ
Ó . ≈ ...J
œœœn
b >↓↑ œœœ









as fast as possible
strum 










































67 Ó ‰ œ# > œ Rœ# ‰ . Œ












Ó ‰ . rœ œ# œ ‰ Œ







Ó ‰ œb ‰ Œ








.· ‰ Ó .
∑


















œ> œb œb œ œ œ# œ œb > œ œπ
pizz. ord.
sul pont.
poco a poco cresc.
∑
∑
œ> œ œ œb œn œ
œ œb > œn œ




poco a poco cresc.
∑
Ó ‰ œb > œn œ# œ œ
œ œ œ# œ œ> œn œ œb œn œ














75 Ó ‰ œ> œb œ œ# œ
75 œb œb œn > œ œn œn œ# œn œ œn >
75 œ œb > œn œ œ œn œ# œ œ> œb








(poco a poco cresc.)
(poco a poco cresc.)
(poco a poco cresc.)
œ œ œ> œb œ œ# œ œ œ œ>
œ œ œ œ œ# œ# > œn œ œ œ
œb œ œ œb œb œn œn œ# œn œ#
œn œb œb > œ œ œ# œ œb œ œ>
œ œ# œ œ œ œb œ# > œn œ œ
œn œ œ# > œ œ# œ œb œn
œ# œ>
œ œ œn œb œn œ œn œ œ# œ
œn œ# œ œ œn œb œ> œ œ œ
œ œb œn œ# > œ œ œ œb œn œ
œ# œ œb œn œ# œ œ> œ œ œ
œ# œ œ# œ œ œ# œœœ##
> œ
œn œb œb œ> œ œ# œ œb œ œ
rasg. pizz. 
ord.
œ# > œb œb œ œ œ œ œn > Jœ#
œ# œ œ œ> œ# œ Jœb
œ œ œ# œ œ#




Jœ œ œ œ
œb Jœn
Jœ œn œ# œ œ# >
jœ
œ# > œ œ œn œ#
œn œb œb œ œ> œ# œ œb œ œ
Jœ œ# > œ œ œ Jœb
jœ œb œ# œ œn Jœb
œ œ# œ> œ œn









82 Jœ œn œn œ> œ Jœ
82 Jœ œ> œb œn œ# J
œ
82 œ# œ œ# œ œb > œn
82 œn œb œb œ œ œ# > œ œb œ œ
(poco a poco cresc.)
(poco a poco cresc.)
(poco a poco cresc.)
(poco a poco cresc.)
Jœ œb œn œ œ œ#
>
Jœ œn œb œn > œ œ œ# œn
œn œ œ# œ œb œ> œ œ œ œ
œn œ# œ> œ œn œb œ œ œ œ>
œ œb œn œ# œ œb œ> œ œ œ
œ œ œ# > œ œ œ œ# œ œ œb >
œ œ œ# > œ œ œ œ# œ œ œ# >
œn œb œb œ œ œ# œ> œb œ œ
œ œ# œ œ# > œ œb œ œ œ œ
œn œ# œ œ œb œb œ> œ œ œ
œ œ# œ œb œn œ# œ> œ œ œ &
œn œ# œ œ> œn œb œ œ œ œ &
.œ# > œ>
‰ Ó
.œ> œ> ‰ Ó
.œ> œ> ‰ Ó











.œ# > œ> ‰ Ó
œn > œ œn œ> œ œb > œ œ> œ œ
œ> œ œ œ# > œ# œ> œn œn > œ œ
œ> œ œ œ> œ œ# > œ# œn > œ œ
œ> œ
œ# œ> œ# œn > œn œ> œ œ?
œn > œ œ œb > œ œn > œ œ> œ œ
œb > œ œ œb > œ œn > œ œ> œ œ
œ# > œ œ œ> œ œ> œ œ> œ œ&













90 .œ> ‰ Ó .
90 œ> œ œ ‰ Ó œ> œb
90 Jœ# > ‰ wæ>
quasi mandolino
Ó ‰
œ> œ# œ œ# > œn
Ó ‰ œ> œb œ œ# > œ
œb œ> œ ‰ Ó . B








Œ œ> œb œ
> œ# œ ‰ Œ
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Ó ‰ œb > œn œ Œ
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↓↑> ˙˙
œ jœ# Œ ‰ jœœnn
↓↑
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strum as fast as possible




œ> œb œ œ#
œ œ œ ‰ Œ
œ> œ# œ œ œ
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^ ‰ Œ jœœ
^ Œ















A Collision of two opposite forces: Light and Darkness
Duration: 5'15"
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.œ œ œ œ# œ œ œ .œ œ œ œ œ œ œ .œ
.œ œ œb œ œ# œ œ .œ œ œ œ œ œ œ .œ
œ œ# œ œn œb œ .œ œ œ œ œ œ œ .œ .œ œ œ œ
œ œn œ œ œ œ .œb œ œn œ œ œ œ .œb œ œn œ œ œ œ




. œ. œ. œ. œ.
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œœn ^ ‰ ‰ J
œœ^ ‰
8 Jœ# ^ ‰ J
œœ^ ‰ ‰ œJœv
8 jœn
^ ‰ jœœ#




^ ‰ ‰ jœœ
^ ‰






















œœ œn fl œfl œfl œfl œfl
˙˙bn > œœ œb fl œfl œfl œfl œfl
˙˙b > œœfl œœfl œœfl













œ˘ œ œb œ œ œ


























œœ˘ ‰ œœ˘ œœ˘ œœ˘
‰ jœœb fl
‰ jœœfl








œœ#n > œœ œœ œœ> œœ œœ œœ> œœ œœ œœ> œœ œœ
œœ> œœ> œœ> œœ> œœ œœ> œœ œœ> œœ
‰ œ>
‰ œ> œœ# > œœ> œœ>
œ# >
‰ œœ# > ‰ œœ> œœ> œœ>














B Battles and Struggles
(3+3+3+3)
œœ# > œœ œœ œœ> œœ œœ œœ> œœ œœ œœ> œœ œœ
œœ> œœ> œœ> œœ> œœ œœ> œœ œœ> œœ
‰ œœ# >
‰ œœ> œœ> œœ> œœ>










œœ# > œœ œœ œœ> œœ œœ œœ> œœ œœ œœ> œœ œœ
15 œœ> œœ> œœ> œœ> œœ œœ> œœ œœ> œœ
15 ‰ œœ# >
‰ œœ> œœ> œœ> œœ>
15 œœ# > ‰ œœ> ‰ œœ> œœ> œœ>
(sul pont.)
(sul pont.)
œœ# > œœ œœ œœ> œœ œœ œœ> œœ œœ œœ> œœ œœ
œœ> œœ> œœ> œœ> œœ œœ> œœ œœ> œœ
‰ œœ# >
‰ œœ> œœ> œœ> œœ>
œœ# > ‰ œœ> ‰ œœ> œœ> œœ>
J
œœn ^ Œ Œ . Ó .
Jœœbb
^ ‰ Œ ∑
‰ œœ#
^ ‰ œ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ
œœ#









Ó . Œ . ≈ œ œ# œ
œ# œ
œ# œ œ# œ ˙#
‰ œ ‰ œ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ




leggiero œ# œ œ# œn œ# œ œ œ œ .˙
œ œ# œœ œœ œ œ œ œ œ œ œœ
‰ œ ‰ œ ‰ jœœ# ‰ jœœ ‰ jœœ















œ ‰ œ œ# œ œ œb .œn .˙
20
œœ# œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œœ
20 ‰ œ ‰ œ ‰ jœœ# ‰ jœœ ‰ jœœ







œ œb œn œ œb œn œ œ œ
œœ# œœ œœ œ œ œ œ œ œ
‰ œœ# œœ œœ œœ ‰ œœ









‰ œ œ œ œ œ œ œ
œœn œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
‰ œœ# œœ œœ œœ ‰ œœ





poco a poco cresc.
poco a poco cresc.
poco a poco cresc.
poco a poco cresc.
œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œ# œ œ œ# œn œ# œ œ œn œœn œœ
‰ œœ# œœb œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ
œœ# ‰ œœ œœ œœ œ œ œ œb ‰
œ œ œ# œ œ œn œ#
œœ# œœ
œœ œ# œ œ œ# œn œ# œ œ œn œœn œœ
‰ œœ# œœb œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ









25 œœ## œn œ# œn œ# œn œn œœ œœ
25
œœ œœb œœ œœ œb œ œ# œ œ
25 ‰ œœ# œœb œ œ œ œœ œ œœ œ ‰ œ œ œ œ
25
œœ# ‰ œœ œœ œ œ œ œ œn œb ‰
(poco a poco cresc.)
(poco a poco cresc.)
(poco a poco cresc.)
(poco a poco cresc.)
œœ# œ# œn œ œ œ# œn œœ œœ
œ œœb œœ œœ œn œb œ œ œn
‰ œœ# œœb œ œ œ œœ œ œœ œ ‰ œ œ œn œ#
œœ# ‰ œœ œœ œ œœ œ œ œ œn œb ‰
œœ# œ# œn œ œ œ# œn œœ œœ
œb œœ œœ œœ œn œb œ œ œn
‰ œœ# œœb œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ ‰ œ œ œn œ#
œœ# ‰ œœ œœ œ# œ œ œœ œ œ œn œn œb ‰
œœ# œ# œn œ# œ œ# œ œœ# œœ
œb œœ œœ œœ œn œb œn œ œb
‰ œœ# œœb œ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ ‰ œ œb œn œ œ#
5:4











œœ> œœ> œœ> œœ> œ# œn œ> œ# œn
29 œ# > œn œ# œœ# > œœ> œœ> œœ> œn œ#
29 ‰ Jœœ#
> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ>
29
œœ# >









œœ> œœ> œœ> œœ> œ# œn œ> œ# œn
œ# > œn œ# œœ# > œœ> œœ> œœ> œn œ#
‰ Jœœ#
> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ>
œœ# > œœ> œœ> œœ> œœ> œœ>
œœ# > œœ> œœ> œœ> œn œ# œ œ œ
œ# > œn œ# œ# > œœ# > œœ> œœ> œn œ
‰ Jœœ#
> œœ> œœ> œœ> œœ> ‰ Jœœ
>
œœ# > œœ> œœ> œœ> œœ> œœ>
œb > œœn > œœ> œœ> œ# œ œ# œ œ
œb œ# œ œ# > œœ> œœ> œœ> œn œ#
‰ Jœœ#
> œœ> œœ> œœ> œœ> ‰ Jœœ
>
œœ# > œœ> œœ> œœ> œœ> œœ>
J
œb >
‰ Ó œ œ œ œ# œb œ
Jœœ##
>
Œ œ œ œ œ œ œ
‰ Jœœ#
> ‰ jœœ# ‰ jœ# ‰ jœ ‰ jœ ‰ Jœb
Jœœ#










œb œ œ œ œ œ œ œb œn
œ œ# œb œ œ œ œ œ œ
‰ Jœn ‰ jœ ‰ jœb ‰ jœn ‰ Jœ# ‰ J
œ
jœœ# ‰










35 œ# œ œ œ œn œ œ œ# œn
35 œb œ œb œn œ œ œ œ# œ
35 ‰ Jœ# ‰ Jœ# ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœn ‰ Jœb





œ# œ œ œ œ œ œn œ# œ
œ œ# œ œ œ œ œ œ œ
‰ jœn ‰ Jœn ‰ Jœ# ‰ Jœ# ‰ Jœ ‰ Jœ
Jœœ# ‰ Jœœ ‰ Jœœ ‰ Jœœ ‰ Jœœ ‰ Jœœ ‰
œ> œ# œb œn> œœ> œœ> œœ> œb œ
œ> œ# œ œ> œ œn œ# > œœ> œœ>
‰ œœ# > ‰ œœ> ‰ œœ> ‰ œœ>











œ# > œb œn œœ> œœ> œœ> œœ> œb œ
œœ#> œn œ œ> œ œ# œœ> œœ> œœ>
‰ œœ# > ‰ œœ> ‰ œœ> ‰ œœ>
œœ# > ‰ œœ> ‰ œœ> ‰ œœ> ‰
œ# > œb œn œœ> œœ> œœ> œœ> œb œ
œ#> œn œ œ> œ œ# œœ> œœ> œœ>
‰ œœ# > œœ> ‰ œœ> œœ> ‰ œœ> œœ> ‰ œœ> œœ>
œœ# > ‰ œœ> œœ> ‰ œœ> œœ> ‰ œœ> œœ> ‰ œœ>
œ> œn œb œ> œ> œ> œ> œ# œn
œœ# > œ œn œ# > œ œ# œ> œœ> œœ>
‰ œœ# > œœ> ‰ œœ> œœ> ‰ œœ> œœ> ‰ œœ> œœ>











œ> œ œ# œ> œ> œ> œ> œ# œn œ# œ œ#
41
œœ# > œn œ# œ> œ œ œb > œ> œ>
41 ‰ œœ# > œœ> ‰ œœ# > œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ>&
41 œœ# > ‰ œœ# > œœ> ‰ œœ> œœ> ‰ œœ> œœ> ‰ œœ>&
œ> œ# œn œ# œ œ# œ> œ> œ> œ> œ œn œ œ œ#
œb > œn œb œ œ# œ œ> œn œb œ œ œ œ> œ> œ>
‰ œœ# > œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ>
œœ# > ‰ œœ> œœ> ‰ œœ> œœ> ‰ œœ> œœ> ‰ œœ>
œ> œ# œn œ# œ œ# œ> œ œ> œ œ> œ œb > œ œ œn œ# œ
œb > œn œb œ œ# œ œ> œn œb œ œ œ œ> œ œ> œ œ> œ
œœ# > œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ>















œb > œ œ# œn œ# œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ œ> œ œ œn œ# œ
44
œn > œb œ œ# œ œ œn > œb œ œ œ œ œn > œb œ œ œn > œb œ œ œn œb > œ œ
44 œœ# > œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ> œœ>












@> .œ# @> .œn @> .œ#@
> .œn@
>
œœ# > œœ# > œœ> œœ> œœ> œœ>
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> œ# > œn œ# œn > œ# > œn > œ# > œn > œ# > œn > œ# >
5:3
œœ# > œœ> œœ> œœ> œœ> œœ>








































Œ Jœ .œ œ Jœb œ œn œb œ œn œb
Ó . .˙ .œ


































.œ# .œ .œb .˙ œ œn . œb .
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9:6 9:6
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9:6 9:6 9:6
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p F p p p
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p p F p
p F p
ord.
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9:6
œ œ# œn œ# œ œfl œn fl œ# fl œ> .˙ œ œ œ œ œ œ œ œ
9:6
œ# fl œœn fl
‰ . .>˙ œ
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7:6
œ# fl œœœn fl
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7:6
ƒ f p f
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ƒ p f p f
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.˙ Ó . Œ .
56
.œ œ jœ# .˙ Œ
.
56
.˙ .œ œ œœ# œœ
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œ> œ œ> œ œ> œ œ> œ œ> œ œ> œ œ> œb
œ> œb œ œ> œ œ œ> œ œ œ> œ œ œ> œ
rœœb > ‰
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œ> œb œ> œ œ> œ œ> œ œ> œ
rœb ‰ . ≈
œ> œb œn œ> œ œ œ> œ œ
≈ rœœnn >
‰ ‰ rœœ>
≈ ‰ . rœœ>
‰






œb > œ œ> œb œ> œ ‰ œ# > ≈ œ> ≈ œ> ≈
œb > œ œb œ> œ œ ‰ œ> ‰ œ> ‰
Œ ‰ œ# > œn œ œ# œ œ# > œn œ
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œn œ# œn œ> œ# œn œ# > œn œ#
61
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œn > œ œ
œ# > œn œ# œ# > œn œ rœn fl
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